






PPP 与 BOT 融资模式最为常见，本文重











1 PPP 与 BOT 概念解析
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各种各样的网络购物网站建立起来，据相
关统计研究分析，未来我国电子商务的零





























































































下几个结论 ：PPP 模式克服了 BOT 模式
中前期工作周期过长，投资方和贷款人风
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